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Sažetak
U članku se razmatra i potom odbacuje pristup moralnom odgoju prema ko-
jem se moralni odgoj treba sastojati od poučavanja i učenja moralnih načela. 
Pažnja se usmjerava na karakter osobe te se ukazuje da moralna načela ne 
mogu biti od koristi ako netko prethodno nije razvio senzibilnost putem koje 
može uočiti moralno relevantna obilježja u različitim okolnostima. Stoga se 
u radu pokušava pokazati da se ključni aspekt moralnog odgoja sastoji u 
kultiviranju emocija. 





znanstveni	novak.	Doktorira	2010.	na	temu	Uloga emocija u moralu te	stječe	zvanje	višeg	
asistenta.	Znanstveni	interesi	su	joj	ponajviše	usmjereni	na	filozofiju	emocija,	etiku	i	škol-
sku	pedagogiju.




































































3	 	O	 utjecaju	 koji	 je	Hare	 izvršio	 na	 njegovu	 teoriju	moralnog	 razvoja	 piše	 i	 sam	
Kohlberg:	 “Slijedeći	 formalističke	 filozofe	 od	Kanta	 do	Harea,	 tvrdio	 sam	 da	 samo	 viši	
stupnjevi	 moralnog	 mišljenja	 imaju	 formalna	 svojstva	 distinktivno	 moralnog	 suda.	 […]	
Mnoga,	 premda	 ne	 sva,	 filozofska	 shvaćanja	 moralnosti	 kao	 središnju	 karakteristiku	
adekvatnog	moralnog	suda	vide	njegovu	izvedenost	iz	‘moralnih	načela’”	(Kohlberg,	1980.,	
56).
















































Postiže li se moralna autonomija usvajanjem načela?
Opisanom	stajalištu	moglo	bi	 se	uputiti	dva	prigovora.	Kao	prvo,	u	pitanje	se	
može	dovesti	“praktičnost”	načela.	Iz	Hareove	rasprave,	kao	što	je	već	rečeno,	pro-






















4	 Argumentirat	 će	 se	 da	 upravo	 prepoznavanje	 relevantnih	 svojstava	 određene	
situacije	ovisi	o	tome	ima	li	osoba	dovoljno	razvijen	senzibilitet	koji	bi	joj	mogao	pomoći	u	
prepoznavanju	tih	svojstava,	a	potom	i	u	eventualnom	izboru	adekvatnog	načela.
























































Karakter, emocije i odgoj
Karakterni	odgoj	–	kao	jedan	drugačiji	pristup	moralnom	odgoju	–	Noddings,	
primjerice,	opisuje	kao	onaj	koji	se	“usredotočuje	na	usađivanje	vrlina”	pri	čemu	je	

















određuju	 i	 intelektualna	 (kognitivna)	 te	motivacijska	komponenta	 (usp.	Timmons,	2002.,	
212–213).	
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svojim	 istraživanjima	djecu	suočavao	s	hipotetičkim	moralnim	dilemama	 te	 je	na	






















































































svojstva	 uočavaju	 kao	moralno	 relevantna.	 Štoviše,	 imajući	 u	 vidu	 stajališta	 koja	
































































njihovih	 emocija.	 Jedan	od	važnih	 odgojnih	 zadataka	 je	 stoga	 suočavati	 djecu	 sa	
što	više	emocionalnih	iskustava	kako	bi	ona	razvijala	i	izoštravala	svoju	osjetljivost	
za	moralno	značajne	aspekte	života.	Kada	i	u	svom	kognitivnom	razvoju	dosegnu	



































kako	 djelovati	 u	 različitim	budućim	 situacijama,	 jer	 ni	 sam	moralni	 odgajatelj	 to	
ne	mora	znati.	Odgojna	se	svrha,	s	druge	strane,	ostvaruje	već	od	samih	početaka	
odgojnog	 procesa	 budući	 da	 se	 odgajanike	 konstantno	 i	 kontinuirano	 upućuje	 na	
vlastite	emocionalne	kapacitete.
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Moral Education as the Cultivation of Emotions
Summary
The article discusses and rejects the approach according to which moral edu-
cation should consist of teaching and learning moral principles. The empha-
sis is put on the importance of person’s character and it is claimed that moral 
principles cannot be beneficial to a person unless he or she has previously 
developed a sensibility through which he or she can identify morally relevant 
features in different circumstances. Thus the article attempts to show that the 
key aspect of moral education consists of the cultivation of emotions.
Key words: emotions, character, moral education, moral principles, sensibil-
ity.

